




Synthesis of s-Triazine Derivatives Containing Anthracenyl or 
Anthraquinonyl Group 
I旬.ru HONDA， Isao TURUMINE， 
Koiti SIBUKI， Yoshibumi OSHlMA 
CReceived Apri1 12，1967) 
The s-triazine derivatives containing anthracenyl or anthraquinonyl group 
were prepared from the corresponding chloro-s-triazines with amino-， or 
hydroxyanthracenes or hydroxyanthraquinone. Thus， the following new com-
pounds were obtained: 2， 4-dichloro・6・α-anthracenylamino-(m.p.187-1，館。C)，2，4・
dichloro・6-s-anthracenylamino-(m.p.214-2150C)， 2・amino-4・chloro-6-a・anthracenyl-
amino-(m.p. 2480C (decomp.))， 2・amino-4-chloro・6・0・anthracenylamino-(m.p.部5・鵠，70
C( decomp.))， 2， 4-diamino-6-a・anthracenylamino-(m.p.278・2790C)，2，4-diamino-6-s-
anthracenylaminoイm.p. 273-2740C)， 2，4-dichloro-6-s-anthracenyloxy・(m.p. 244-
2450C)， and 2，ιdichloro-6-s-anthraquinonyloxy -s-triazines (凪p.2260C). These 
s-triazine derivatives were examined to know if any of them could be used 
as the f1uorescent brightening agent for synthetic fibres. Among these com-
po凹lds，the s・anthracenylderivatives gave the fluorescent brightening effect 






















リアジン (mp231-2320 C )は既報昌〉の方法で合成し
た。 a-アミノアン卜ラセン (mp114 - 1160 C)は文
献4)記載の方法により r アミノアントラキノンを還元
して合成した。βー アミノアントラセン (mp234-2370 
C)についてはし、ろいろな合成法が知られているが，














(5 mmol)とをアセトン 15miJおよび水 15miJの混合
溶媒中で混合し，炭酸水素ナトリウム (5mmol)を
加え， 0---50Cに2時間反応させた。







































表 1 アントラセニル基またはアントラキノニル基をもっ s-トリアジン誘導体の合成結果
組 製 日l二日3 
X Y Z 
|収(%率) mp (OC) 
Z-/}N¥-x (1】 lAω-NH(a) Cl Cl 174 "-' 177 I 97 
N N 
、/ (n) i A-NHCβ〉一 タ
。 207 .， 215 I 94 
Y 
2・2・2 227 .. 235 (分解) I 87 
Cm) A-NH(α〕ー NH2 
2・2・3
2・2・2 270 ....，却o(分解) I 87 
(IV) A-NH(β)一 ij 
2・2・3 218 --225 C分解) I 56 
(V) A-NH(a)一 NH2 NHz 2・2・4 264 .， 267 100 
CVD A-NHCけ- ij タ ij 258 "-' 260 100 
(四) A-QC同一 Cl Cl 2-2・5 212 .， 217 79 
(咽〕 AQc)-O(β〕一 ij ij 。 却8"-' 211 
a) 実験方法の項の番号。 b) A-，アントラセニル基o c) AQ-. アントラキノニル基。
表 2 精製品の性状および元素分析結果
一一プ竺計算値 実験値分子式|同CC%)I同H仰|同Nω|片C仰
l C 品 0品N町叩叩4ιρC口12 I同59.8倒41 2.9佃51い16.4位215回9剖1 2 ω lい15.87
l 0 !91910|印刷 241595
精製 ~l 口
mp σC) I再結晶溶媒 l 色
C 1) 1 187---188 ベンゼン 決黄色






































。 ~ 。 。 64.22 3.89 却 .66
C17H14N6 67.54 4.67 27.80 67.59 4.69 27.08 
。 。 。 9 67.48 4.66 27.34 
C17HgNgOCb 59.67 2.65 12.28 60'.58 2.89 11.75 
C17H7NaOaClz 54.131 2.091 10.95 
表 3 (V)および(百〕の合成結果におよぼす溶媒の




水 110 1 100i 21 263...26 I 86 
C V) I 一
フエノール I10 I叫 21拙 ...26711∞ 
水 110 11001山 --2681 叩
~ 50 1 1001 21 237--251 1 81 
10 1 1001 21 237.-..-252 1 61 






、』??? 割255--2鴎 186 
。|印 11501 21 242--250 1 86 
フェノール 110 1 1001 21 258.-..-260 I 100 
。 ;:131:コ:|:。
~ 印い80!4M日 581 99 
おけるCV)およびCVDの合成結果については，フエノ 表3の結果からわかるとおり，いずれの溶媒を使用
ールを溶媒とし1000Cに反応させた場合の結果を示し しても所定の反応はおこるが，生成物の融点および収
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